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講演会記録
*
東 京 女 子 大 学 学 会 経 済 学 部 会 主 催 公 開 連 続 講 演 会 
国際線客室乗務員から起業家へ
－海外の 「朝文化」 を日本へ－
神宮司 希望
（株 式 会 社 エ ッ グ セ レ ン ト 　 取 締 役 COO)
日 時 ： ２ ０ １ ６ 年 １ ０ 月 １ ７ 日 （月）14：55-16：25
場 所 ： 東 京 女 子 大 学 ２ ３ 号 館 　23201 教 室
ワクワクに忠実に、常に変化し続ける経営
　 東 京 女 子 大 学 で 社 会 学 を 専 攻 し、 大 学 生 活 を 過 ご し た 私。 小 さ い 頃 か ら 食 べ る
こ と が 何 よ り 大 好 き で、 い つ の 日 か 「食」 に 関 わ る 仕 事 が し た い、 と 考 え る よ う
に な り、 大 学 卒 業 後 は 業 務 で 旅 が 出 来 て 美 味 し い も の に も 出 会 え る、 航 空 会 社 に
就 職。7 年 間、 キ ャ ビ ン ア テ ン ダ ン ト と し て 勤 務 し た。 国 内 外 各 地 を 業 務 と と も
に 巡 り、 世 界 中 の 食 文 化 に 対 す る 見 聞 を 広 げ る と と も に、 以 前 か ら 抱 い て い た 食
の 道 を 掘 り 下 げ た い と、 退 職 後 に 起 業 と い う 形 を 選 ん だ。
　 最 初 に 就 職 し た 企 業 で キ ャ リ ア を 積 み 重 ね て 行 く こ と や 転 職 を し て 自 分 の や り
た い こ と を 叶 え て い く 人 は も ち ろ ん 多 い。 “ 起 業 ” と い う こ と は、 と て も 大 変 な
言 葉 に 聞 こ え る か も し れ な い が、 私 に と っ て そ れ は 一 つ の 選 択 肢 で し か な く、 自
分 の や り た い こ と、 ワ ク ワ ク を 実 現 で き る 一 番 の 近 道 だ っ た の だ。
　 世 界 中 で 食 を 通 し て 知 り 合 っ た 人 た ち や、特 に ハ ワ イ で 出 会 っ た オ ハ ナ （家 族）
の 在 り 方 が 私 に イ ン ス ピ レ ー シ ョ ン を 与 え て く れ た。 海 外 の 朝 文 化 を 日 本 に 広 げ
た い ！ そ ん な 想 い が ど ん ど ん 広 が り、 ワ ク ワ ク に 繋 が っ て い っ た。 世 界 を 飛 び 回
り、世 界 の 朝 ご 飯 と 朝 文 化、起 業 に 関 す る リ サ ー チ、レ ス ト ラ ン の テ ナ ン ト 探 し、
そ し て メ ニ ュ ー の 研 究 な ど を 重 ね、 航 空 会 社 を 退 職、2013 年、 朝 文 化 の 発 信 基
地 と し て 六 本 木 ヒ ル ズ に 「エ ッ グ セ レ ン ト」1 号 店 を オ ー プ ン さ せ た。
　 私 の ワ ク ワ ク を 言 葉 に し た エ ッ グ セ レ ン ト の コ ン セ プ ト メ ッ セ ー ジ が 以 下 だ。
*　学会ニュース 202 号（2017.3.30）より転載
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日 常 の 生 活 の 中 で そ の 瞬 間 や 一 日 を 、 人 生 に 活 力 を 与 え る 場 所 で あ り た い。
あ る と き ア メ リ カ 人 の 友 人 が 通 勤 ラ ッ シ ュ で 電 車 に 駆 け 込 む 日 本 人 を 見 て 言 っ た
言 葉。
…Why running ？ 　Take slowly …
多 く の 働 く 日 本 人 に と っ て、 朝 は 忙 し い の が 当 た り 前。
朝 の 時 間 は、 た だ 通 勤 を す る だ け の 時 間 に な り が ち。
一 方、 海 外 の 人 々 は、 朝 の 時 間 の 活 用 が と て も 上 手。
ビ ジ ネ ス パ ー ト ナ ー と 未 来 を 語 り 合 う パ ワ ー ブ レ ッ ク フ ァ ー ス ト を 共 に し た り
愛 す る 人 と 朝 の ひ と 時 を 過 ご し た り 時 に は お 気 に 入 り の 本 を 読 ん で み た り
そ の こ と が 良 い 一 日 ・ 人 生 ・ 仕 事 の パ フ ォ ー マ ン ス の 発 揮 に つ な が る と い う こ と
一 緒 に 食 事 を 摂 る 時 間 が 最 高 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 場 で あ る こ と
　 そ し て 朝 の 時 間、 朝 食 が も た ら す 素 晴 ら し い 身 体 へ の 効 果 が あ る こ と
こ れ ら を 彼 ら は し っ か り と 理 解 し て い る か ら な の か ら だ と。
私 た ち は、 そ ん な 「朝 文 化」 を も っ と 日 本 の 方 々 に も 感 じ て も ら い た い。
そ れ に よ っ て も た ら さ れ る 身 体 や 心、 人 生 へ の 活 力 ”excellent moments” を
eggcellent か ら 発 信、 お 届 け し た い。
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　 こ の よ う な メ ッ セ ー ジ を 掲 げ、 た ま ご 料 理 専 門 店 と し て 元 気 よ く 起 業 し て か ら
3 年 が 過 ぎ た。1 号 店 の オ ー プ ン 当 初 は 当 時 の パ ン ケ ー キ ブ ー ム に 乗 り TV や 雑
誌 メ デ ィ ア で の 露 出 も あ り、 経 営 も 順 調 だ っ た。2015 年 に は 個 人 的 に 思 い 入 れ
の あ る 羽 田 空 港 第 2 タ ー ミ ナ ル に 2 号 店 も オ ー プ ン。 羽 田 空 港 店 は、 そ う 簡 単
に は い か な か っ た。 オ ー プ ン 当 初 は プ レ ミ ア ム エ ッ グ の ハ ン バ ー ガ ー と コ ー ル ド
プ レ ス ジ ュ ー ス の 店 と し て オ ー プ ン さ せ た の だ が、 空 港 利 用 者 の ニ ー ズ に マ ッ チ
せ ず、オ ー プ ン 早 々 苦 悩 の 日 々 だ っ た。 毎 日 空 港 に 来 る 方 の 流 れ や 周 り を 観 察 し、
考 え 抜 き 始 め た の が、 卵 を 使 っ た お 菓 子 で、 空 港 の お 土 産 需 要 に も 対 応 す る 焼 き
立 て の エ ッ グ タ ル ト。 こ の 商 品 で 一 気 に 軌 道 に 乗 っ た 背 景 が あ る。
　 こ の よ う に、 起 業 か ら 現 在 に 至 る ま で、 常 に 順 調 だ っ た わ け で は な い な か で、
何 度 も 壁 に ぶ つ か っ て は そ の 度 に 臨 機 応 変 に 工 夫 を し て 軌 道 修 正 を さ せ て き た。
そ ん な た く さ ん の 苦 労 が こ の 3 年 の 裏 に は 隠 さ れ て い る。
　 何 事 に お い て も 実 際 に 始 め て み な い と、 ど の よ う な 壁 に ぶ つ か る か は 分 か ら な
い。 大 切 な の は 今 置 か れ て い る 状 況 を 見 極 め な が ら、 そ れ に 合 わ せ て 柔 軟 に 形 を
変 え て い け る こ と。 そ し て ど ん な 苦 し い 場 面 で も 信 念 に し て い る こ と は、“ 自 分
の ワ ク ワ ク に 常 に 忠 実 に、 そ し て 正 し く ” 経 営 す る と う い う こ と だ。
　 そ し て そ れ が 社 会 に 認 め て い た だ け る、 成 功 へ の 一 番 の 近 道 な の で は な い か と
起 業 か ら ３ 年 を 経 た い ま わ ず か な が ら 実 感 し 始 め て い る。
　 弊 社 が 運 営 す る お 店 は 六 本 木 と 羽 田 空 港 と い う 場 所 に あ り、 特 に 世 界 中 か ら
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人 々 が 集 ま る 立 地 に あ る。 そ の 中 で 大 切 な の は 同 じ こ と を 続 け る だ け で な く、 大
切 な も の を 軸 に 守 り な が ら も、 い ま の 時 代 性 や 土 地 の 文 化、 ニ ー ズ に 合 わ せ て 柔
軟 に ス タ イ ル を 変 え て い か な け れ ば な ら な い と い う こ と。
　 柳 の よ う に、 し な や か で あ り な が ら 決 し て 折 れ な い 強 さ を 持 つ。 そ し て ひ た む
き に 前 進 し て い く こ と。 こ れ こ そ が グ ロ ー バ ル 化 社 会 の 中 で 生 き 残 れ る 経 営 を し
て い く に 欠 か せ な い 理 念 だ と 考 え て い る。
〈プ ロ フ ィ ー ル〉 
神 宮 司 　 希 望 （じ ん ぐ う じ 　 の ぞ み）
2007 年 東 京 女 子 大 学 文 理 学 部 社 会 学 科 経 済 ・ 国 際 関 係 論 コ ー ス 卒 業、 全 日 本
空 輸 株 式 会 社 入 社。 客 室 乗 務 員 と し て ミ ュ ン ヘ ン、 ロ サ ン ゼ ル ス、 シ カ ゴ を 担
当 路 線 に 持 ち、 主 に ビ ジ ネ ス ク ラ ス を 担 当、 同 時 に 世 界 各 地 の 「朝 食 文 化」 に
触 れ る。2013 年 11 月、 六 本 木 ヒ ル ズ に オ ー ガ ニ ッ ク 卵 専 門 店 「eggcellent」 を
開 店、2015 年 7 月 に は 羽 田 空 港 に メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 社 と の タ イ ア ッ プ 店 を
2 号 店 と し て オ ー プ ン。 ビ ジ ネ ス マ ン の パ ワ ー ブ レ ッ ク フ ァ ス ト や フ ァ ミ リ ー
で の ブ ラ ン チ、 朝 活 の 場 を 提 供 し て い る。2005 年 度 準 ミ ス 日 本 受 賞。
